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Csütörtök, 1885. évi april hó 16-kán,
B L A H A  L T JIZ  A  A S S Z O N Y  M Á S O D IK  V E N D É G J Á T É K Á U L :
r
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. I r ta : Almássy Tihamér. Zenéjét szerzetté: tíerly Lajos. (Karnagy: Balogh Gusztáv. Rendező: Németh József.)
S Z E M É L Y E K . :
Gyarmathy János, jóm ódú gazda em ber — Németh József.
Örzse, a felesége — — — Siposné.
Bandi, fiuk — — — — Haday Sándor.
Máthé Julis, elárvult rokonuk és gyámleányuk — Fodor Fruzina. 
Kospál, uradalm i baromorvos — — Szabó Antal. -
Lipták, a tótok felügyelője — — Körmendy.
Sári, a felesége — — — Keletioé.
Ötös Mari, javas asszony — — — Váczy Vilma.
Brbolya, a tó t sum m ások vezetője — -  Nyilassy Mátyás.
Hanka, a leánya — — BLAHA LUIZA asszony.
Miso, tót legény — —
Csendbiztos — — —
Deres, kisbiró - — —
Csöbör, paraszt legény — —
Rigó Matyi, kispostáé — —
Panni, szolgáló Gyarmathyéknál — 
Száli, esaplárleány — —
Első, )
Második, ) '
A falu népe, t ó t  summások. Id ő : jelenkori









Helyárak: Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 6 forint, másodemeleti páholy 4 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, 50 krajczár, másodrendű támlásszék 1 forint 20 krajczár, földszinti zártszék 80 krajczár, emeletit 
zártszék 60 krajczár, földszinti állóhely 60 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 40 krajczár, karzat 30 
krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár._____________ ___________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A. t. ez. bérlő urasa gok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Kezdete 7, vége 9*1* órakor.
Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
Debreczea, Í885. Nyom. a  ráros ^öByvnyonidájá.tiatt. — 519. (Bgm.)
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